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EDITORIAL
Em 2016, o Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) comemora 10 anos do 
início de suas atividades no estado de Alagoas, momento celebrado com o lança-
mento de mais uma edição do Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Bioló-
gicas e da Saúde.
O UNIT/AL, ao longo de sua história, sempre incentivou a pesquisa e o cresci-
mento de seus docentes e discentes, tendo como exemplos a implantação do Pro-
grama Portas Abertas e do PROBIC e PROVIC, em 2008, e implantação do Programa 
de Pesquisa e Conselho de Ética da instituição, em 2013. Ainda neste contexto, o 
Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde também faz par-
te desta história de estímulo à pesquisa, permitindo que o conhecimento científico 
produzido por alunos e professores seja divulgado para a sociedade, partilhando o 
conhecimento. 
Nesta edição o Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da 
Saúde traz artigos produzidos pelos cursos de Odontologia, Enfermagem, Medici-
na, Fisioterapia e Psicologia, sendo apresentados artigos com assuntos relevantes 
para atualidade como: Descarte de resíduos dos serviços de saúde em um hospital 
público na cidade de Maceió-AL; Odontologia estética e qualidade de vida: revisão 
integrativa; Resposta fisiológica sobre o efeito da altitude no exercício: uma revisão; 
Mortes maternas por causas sensíveis a atenção primária e Aconselhamento psico-
lógico e a atuação do psicólogo na Unidade Básica de Saúde-UBS.
Aproveitamos para convidar todos os nossos leitores, professores e alunos, 
a participar das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos e 
reforçamos que o processo de publicação é realizado através do Sistema Eletrônico 
de Edição de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos contínua e através do 
site www.periodicos.set.edu.br. 
Agradecemos a colaboração e participação do Conselho Consultivo e Con-
selho Editorial, bem como saudamos e parabenizamos os autores que publicaram 
seus artigos nesta edição.
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